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LISALUETTELO inoo/yJo
(JATKO PÄÄLUETTELOOMME N:o 25)
Oy. A R W I D S O N & C:o Ab.
PUHELIMET:
TILAUKSET. . . 35 500
35 439
M-PYORÄ OS. . 35 191
KASSA 31 485
JOHTAJA .... 31 485
Helsinki 1938. Oy Kirjapaino F. G. Lönnberg
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
„SIM" MÄNTÄRENKAITA
VARASTOLUETTELO
Tuumamittaisia. (Puristus ja öljyrenkaita).
Varastomme on aivan tcäydellinen, joten kaikki kysymyksessä olevat suuruudet ovat saatavissa
Millimittoja.
Uusia suuruuksia.
68.5 X6.5 mm.
69.5 X4
71.5 X2.38 „
41.5X2.5 mm.
42 x2.5
87.5 x242 x 3
42.5X2.5
50.5 X 1.6
51 x1.6
52 x 2
52.5X2
53 x 2
54.5 X 5
55.5X4
55.5 x 5
56.5X2
57 x2
58.5X2.38
87.5 x2.5 „
88 x 2
71.5 X4
73.5 x2
73.5 X3.5
73.5 X4
74.5 X3.5
141 x 8 mm
142 x 6 „
142 x8
143x 8
144 x 8 „
146 x8 „
86.5 X 2.5 mm.
87 x 2
90 x 2.5
90.5 x2.5
94.5 x3
95.5 x3.5
96.5 x3.5
96.5 x5
99.5 x5
100.5 x5
110 x3
74.5 X4
75.5 x 6
75.5 X6.5
76.5 X5
79.5 x2
79.5 X3.5
79.7 xI.G
80 x1.6
80.25X1.6
80.5 X 1.6
80.5 X2.38
80.5 x3.5
80.75 X 1.6
81.5 X 1.6
81.5 x5
148 x8 „
151 x 8 „
154 x6 „
154 x 7 „
156x10 „
157 x 7
„
159 x 8 .
160 x3 „
160 x6 „
162 x9 „
164 x9
„
165 x 3 „
165 x 6 ..
110.25X3
110.75X3
116 x 5
120 x3
130 x3
61 X2.38 „
61.5X2.38
62 x2.38
.
63.5 X 2.38
64.5 X 1 .50 „
65 x 1.6
66.5 x 1.6
67.5X2.38
67.5X5
59 X2.38 .
60.5 x 5
131 x6
131 x8
133 x8
136 x4
136 x8
137 x4
165x 10
166x 10
179x10
180x 10
202x10
202x 11
204x10
83 x 2.5
83.5 x2.5
83.5 x5
84 x1.6
84.5 x 2.5
84.5 x5
137 x6
138 x8
139 x8
140 x6
141 x6
67.5X6.5
68 X2.38
68.5X4
86.5 X 268.5X5
3
O. Y. A R W I D S O N & Co. A
Diesel moottorien erihoisrenhaita
Puristusrenkaita Öljyrenkaita
96 x3.5 mm.
96.5 X „
97 X „ „
97.25 X „
97.50 x
„
97.5 x 6 mm.
£98 x 6 „
98.5 x6
105 x 4 .
105 x 6
105.5 x 4 „
105.5 x6
106 x 4
106 x6
110 x 4 „
110 x 6 .
110.25X6 .
110.5 X6
110.5. X 6.5 „
110.25X6.5 „
110.5 X 4
„
98 x „
98.50 x
„
105 x3.5 „
105.5 x3.5 „
105.5 x4
105.75X3
106 x3.5 „
110 x 3
110 x3.5 „
110 x 4
110.25X3
110.25X3.5
110.50X3
110.5 X3.5
„
110.75X3
111 X 3
111.5 x3
111.75X3
112 x3
112.5 x3
111 x 4 „
111 x 6 „
111.5 x 4
111.5 x 6
112 x 4 „
112 x6
112.5 x 4 .
112.5 x6
Puristus- ja öljyrenhaita erissä:
Ford T, 8 kpl. puristus
4
„ öljy .060" astiKaikki ylisuuruudet
Ford A, 8 „ puristus.
4 „ öljy Kaikki ylisuuruudet
16 „ puristus.
.060' asti
Ford V 8,
8
„
öljy Kaikki ylisuuruudet .060' asti
Std. ja kaikki ylisuuruudet. .060" astiChevrolet 4 sil. 8 kpl. puristus. 3 11/16x3/16"
4
,
öljy-
Chevrolet 6 12
„ puristus. 3 5/16x5/32" Std. ja kaikki ylisuuruudet. .060" asti
6
. öljy
6 „ 12 „ puristus. 3 5/16x5/32" „ „ „
6
„
öljy 3 5/16x3/16
.060" asti
4
6
„
12
„
puristus. 3 5/16x1/8" „ „ „
6
„
öljy 3 5/16x3/16"
.060, asti
.060" asti
6
,
öljy 3 1/2x3/16"
6
„
12
„
puristus. 3 1/2xl/8" „ „ „
HUOM.! .060" suurempia on myös varastossa.
O. Y. A R VV I D S O N & Co. A. B.
MÄNTIÄ
PUOLIVALMIIT MÄNNÄT ovat täysin honeistetut,
mutta hiomattomat.
Jos ei löydy sopivaa suuruutta hiottuja mäntiä varas
tossa, voimme niitä hioa haluttuun kohoon, mistä veloi
tamme erikseen.
Erikoistilauksesta hiottuja mäntiä ei voida palauttaa
Sarakkeessa »Tapin malli« mainittujen merkintö
jen selostus:
Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4
S = Tappi luhittu mäntään ruuvilla. SS = hahdella ruuvilla. Kuva 1.
FF = Tappi Hihkuva männässä ja kiertokangessa, lukittu jousella. Kuva 2.
O = Tappi liikkuva männässä, lukittu ruuvilla kiertokankeen. Kuva 3.
OB = Tappi liikkuva männässä, tapinreikä heloitettu, luhittu ruuvilla hiertohanheen. Kuva 4.
Merhhi ja malli
ci vt. Männän Tapinou. e-, 0 Keskiö- Koko
v
luku ' korkeus pituus
~
:
~
~~
Aine Tilaus N:o Renkaat 0 Pituus Malli N:o
Toimitamme tarvittaessa.Adler:
Auburn:
fi_Bo Q5 1927 SO 6 2 7 /" 2 5, " S 3/" VR Raaha-aine }3— , sb su, 9d du ... b / 8 j , ie ö v v. K. | MalH N .o 4? 18/^
lii ( 2-v
6—52,53,8—50,51 6—B 3 Vie* » I -. Teräsvah. A-777 1-V8"
I 1 3/ "I l X — /16
7/s" 2 3/ 8
" O P-631
7 / s
" 2V2" O P-580
7
/ 8
"
2iy 16
" ; o P-610115, 120, 1928—30 8 3 V 4" 2 7 /16 " 3 15/16" ! » I DL-1671 '( l l)8",,l_ i ! l /16
Bedford:
1932-34 6 3V 1V | 3 «/„* H-4819 \ -990" 2 *»/ 8a" O P-644
H-1661-APahettivaunu 4 61.5 40 75 Kevytm. H-4539 { |_J 19-u 52.s F.F.
Benz-Diesel: I / 4_^
Linjav. 1935—36 4—6 110 70 140 Kevytm. Benz-Diesel! J I—4 35 96 F.F. H-900
| l 1-6
4-6 105 85 160 „ H-7174 | *~q 5 35 90 F.F. H-3306
| 4-3 '
4—6 110 70 140 „ H-5095 I—4 35 96 i F.F. H-33071 1-6 |_
Biissing-Diesel: j i j
Linjav. 1935—36 3-4-6 110 96 168 \ Teräsvah. Biissing / 4~6 j4O 92 | F.F. Biissing
D ~ i ! ! i iBuick :
8-40, 1936 8 3 3/ 3/ 2 \' 4" 3 13/16
" i A-649 | 8"" | - 812" 2 "/'ie* OB P-704
8—60,80,90 8 3 7 / 16
" 2 5/i 6" 4 5 /32 " i „ A-651 ( 1~l)8"" I .875" 2 31/ 32 " !OB P-108i l L '32 ; - | i
Malli 40, 1937 8 3 3/ 3," 2 V
4" 3 13/16
" T leih. j A-655 ( 2~ 3K ! .812" 2"/" ! O P-704
| V z ;i6 | |
„ 60, 80, 90, 1937 ... S 3 7 / 16
" 2 5 ' 16 " 4 5/ 32
" I T leih. j A-657 ( o_ 3K I .875" 3 Vl6" !O j P-584i I *• /ie ' ! I 5
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Merhhi ja malli
c .i rr i... Il»i Männän Tapin
SI 0 Keskiö- j Koko
K
luku " korkeus I pituus
~
|
~~
~~
"
j
~
\~~ i
~
i Aine Tilaus N:o Renkaat 0 ! Pituus Malli Nro
Chevrolet: 4 ! 3 »/ie' 17.Vl 7 .V 3 5 ' 8 " Kevytm. H-2473 \ ?""?»*
I l l '32
V. R. A-2375 [ 2
~
3
, 8 "„
l l '16
1937 6 3V2
" 2" 4"
Chrysler:
(De Soto, Dodge, Fargo)
De Lujce (ja Fargo) 6 3 V 4" 2"
C 14. C 15, Cl 71937 ... 8 3 V 4" 2" 3 7C U leihh. A-662 21-83
C 16, „De Soto" 1937 ... 6 3 3/ 8" 2"
3 11/ "° '16
3 V U leihh. A-663
Kevytm. H-3815
CA, CB6, 1934 6 3 3// 2" 3 7 / 8
" T leihh. A-644
55/ "lei
21-83
21.83
Vahvist.
Kevytm.
Citroen:
10.4 hv. 1923—25 4 65 m/m 38 m/m 18 m/m
( i-V'
2 — 3 / "
\ '32I »-'/«*
) 2-V
I 9 5/ *I z 32r 2-VB-
- 2-5/3./
I 2-V8*
1 2-V3i"
/ 2-2 V,*
l 2-3. 17
/ 3-2 m/m
\ 1-4 „
f 2-2V2 m/m
1-3 „
I 1-4 „
70 m/m
70 „
H-1757
H-890
3—3 m/m
3— 3 m/m11.4 „ 1922—28 4 68 „ 38
C-6, 19.3 hv. 1929—30... 6 72 „ 47 82 H-2521
C-6, 19.8 hv. 1929—30... 6 72
22 m/m 64 m/m
48.5 88 H-1095/3944
C6-15 hv. 1929-30 6 75 „ 46 98 H-3988
C-6 1929—30 6 75 „ 56 94
Malli .7" 1936—37 4 72 „ 45
H-4158
20 m/mM-992E
D.K.W. 46+7 V8Kevytm.
Etup. veto 1935—36 2 76 m/m m/m 97 m/m 2-tahti
80
| 2-2 V 2„
1-3
„I 1-4 V 2 ,
Dodge : (ja Fargo)
D 2, 5, 7, DU, 1935-37 6 3 V 4 2" 3 v/16"
4 syl. 1928 4 3 7 / 8
" 2 3/16
" 4 3/8
"
Victory Sijc 6 3 3/8
" 2 5/16
" 3'5/16
"
Kuormav. 1934-36 6 3 3/ 8
" 2" 4 V 8"
1934-36 6 3 3 ' 8
" 2" 3 7/8
"
1937 6 3 3/ 8
" 2" | 3
7
/ 8
"
1934—36 6 3\ B" 2" | 3 n iw"
1934-36 6 3 5/ 8
" 2 9/ 16
" i 4 9/16"
Diamond: Katso Hercules
Donnan:
115.! m/m V. R.Traktori 4 95 m/m 50. 8 m/m
Fiat:
Malli 501—503 4 65 m/m 36 m/m
505-507-510-512 4—6 75 43
90 m/m
Vahvist. H_ BB3
Kevytm.
94 „ H-760
100519 6 85 „ 46
519 6 85 „ 46 89 V. R. H-2729
75
H-887
509, 7C. V 4 57 „ 31
520 6 68 „ 52
514 4 67 • 47
Vahvist. H _ 922
Kevytm.
82
91.5 H-1007
520 6 68 „ 51V2> . 91-5 V. R. H-3283
Vahvist.
6
I 3-3 „ QI 1-3 „
M
I 3-3 „i 22M 4„! ZZ
521 6 72 „ 51V2 „ Kevytm. H-978
Kevytm. M-980
86.5
525 6 82
„
55 98 72
.850" 3 5/ie" O P-502
.865" 3 3/32" O I A-569
2 3/4
" F.F. P-613
69.85 F.F. i P-613
73.02 F.F. P-638
73.02 1 F.F. P-638
50 m/m O H-279
60 m/m „ H-288
H-484
H-5263 !3-2 1/ B m/m: 15 m/m !65 m, m F.F. H-15038
Commer Pahettivaunu 4 63 m/m 38.9 m/m 77 m/m Kevytm. H-3374 I \_%P 116 m/m 57 m/m O H-1690
j
Teräsvah. A-779 |
2 ~1J 8"„ .860" 2 3/ 4" F.F. I P-613
Kevyt H-1063 j ?~6 '8"» 20.64 92.0. S j P-11ll * 32 !
Kevytvahv. Z-501 { 8 '" 21 S 2 73 o 2| F.F. j P-638
Vahv. A-660 { 3 ZW» 55/e/ 2 7 /8" |„ !I l lie j :
T leihh. A-644 J 2 '~l ls"„ „ „\ „'
'32 I j
U leihh. A-663 I Z~ll /',, „ jl '32 j
T leihh. j A-645 { J~l!B*, 21.82 ! 66. 6 - „ A-465j \ z ~ iz-i \
Teräsv. I DL-1625 j 3 ~l)a"„ 1" I 3 V 4" ; O P-118l l ~ '32 I
H-580
H-223
H-422
H-1077
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
7
Männän
Merhki ja malli
TapinSil. Keshiö- KohoSI QS iv rluku ' horheus pituus " | .
~
Aine Tilaus Nro
tarvittaessa
il r Renhaat 0 Pituus i Malli j N:o
A-2380 IJ 2 3 J.3\ 19.04 ! 72- 23 F.F. A-573l 1 '32
I A-2385 I 2-sK 17-46 I 60.„2 „ I A-575i ' l /32 | " ; i -
I H-S-3680 I 2— J 98 14.29 52.39 O H-1369
[ 1—0. 97 |
H-4674 j 2~J 98 "/«" 2 V „ H-1789l 1~~" :'-97
H-7017 j 2_2, 38 17.4, 54.76 F.F. H-2246A
j H-5359 J 2_ 098o 98 ! 17.46 i 51.59 O H-1967
j H-2326 { 2-V ; r : 2 "/„*| „ H-605
J I l X '32 I I I
Ford: V-65 hv. Englantil. 8 Toimitamme t
V-8-80 Hv. 1937 8 3 Vie* 1"/»*
V-8-60 Hv. 1937 8 66.07 32.54
Junior „Y" 4 56. 65 24.s
Junior „De Luxe" 4 2 1/ 2 " 1 V32"
„Eifel" 4 66.07 f l -» 4""' 4 m/m
„Popular" 4 56.63 24.6
2 3V32* V. R
61-12
60.32
2 Vie*
71
Kevyt.
Venemoottori 4 3. 055
" 1 29/ 32
" Q 17/ *0 ,'32
60.32
Fordson:
Trahtori Kaihhi renhaat tapin yläpuolella.
Graham Paige: 8-1929—30
Graham, 74, Little 6, 1935-37
Teräsvah. DL-1636A
A-774
V. R. XD-558
T leihh. A-650
A-665
Kevytm. Z-466
Kevyt. H-4001
V. R. D-454
Kevyt. H-4000
V. R. A-2344
Kevyt. H-4002
V. R. D-433+)
Kevyt. Z-167
H-7319
G. M. C.
T-14, T-16, 1935—3H
1936
1937
~257" Moottori 1936
Hercules:
J. X. A.
J- X- B - Kaihhi
J. X. C. kevyt-
metalliset
J. A. U. vahvis-
Diesel D.J.X.B. tettuja-
„ DJ.XC.
Käyttävät: Diamond, Federal,
Sisu, Reo j. n. e.
Hudson:
Mallit 1935—36
8 syl. ja 1937
Terraplan 6, 1937
Kevytm.
T leihh.
T leihh.
Teräsvah.
Hupmobile:
V— 4l7, J—42l, 1934—36
1—427, 1—426, 1934—35
International:
A-2335 \{ 3 l' 8 "„ .919 2»/* F.F. H-2108A
'16
A-2334 | S-
1' 8 ",, .919 2 *3/ 16
"
V/
A-2308 j 2~aK 23. 8 73.02 „ A-501I 1 /16
Kuormavaunu 1935—36 6 3 7 /16" 2 11/ 3s " j 3 19/ 32" |V. R.
6 3 Vie" 2*3/32 " ! 3V B"
Cl, C 30, C 15, 1934-37 6 3 %,* 2 V 4" 3 15/i6"
Lafaytte : 1937, katso Nash
_
Lincoln Zephyr: 1936-37 12 2%" 1 »/ 32
*
3 6/i 6
* IV.R. ! XD-561 { 2~li32 ", 19.05 63.5 F.F. A-577
! 1 l '32
Mc. Cormick FarmallF-12
F-20
F-30
Toimitamme tarvittaessa.
O. Y. A R W I D S O N 8, Co. A. B
Männän
Merkki ja malli Sil. Keskiö-
TapinKoko
*->''• ci r\ rv ßio- i\u
, 1 Oli. SO 1 1 ~ ;luku korkeus pituus
Aine lilaus N:o Renkaat
Man: Diesel 4—6 ! 105 81 155
0 Pituus Malli N:o
Kevyt. H-7376 j 3_ 3- 5 38 90 F.F.
Opel: 1.3 ja 2 ltr. 1935-36 4—6 67. 3 m/m 44 m/m
Standard 1937 y j
Kadett „
Olympia
„ .Toimitamme tarvittaessa.
Regant „
Super sijc , /
8
Morris: 4 75 42 80 Kevytm. H-1547 j2_ * 20 m/m 67 m/m !O | H-430
° O^Td 1934
6 65, 40, ] 77, H-3714 ( 2~\ 3( 18 „ 56, „I „ H-288
i J '8 I j ! j
8 Hv. Sarja 1 4 57 25 I 60.75 ! „ I H-5927 I 2~ 2 mm 115 „ J5O, „ „ | H-1767I l «* >> I i j
Special Six 430, 1928 29 6 3 V 4" 2 3 /8 " j 3 7 / 8" Kevytm. H-1616 I J 3~ X J8"„ .875" 2 47/,4 " ! F.F. | P-637I * 16 j
?93t-39380_1130 ' Std ' 8 ' 8 3" 21/s" 3U/ '6" Teräsvak. DL-1648 f J 813 * 2 V 2 * \„ j P-665
Sarja 400, 3648, 1936 ... 6 3 3 /8
" 2 «/«* 3 7 / 8
"
„ DL-1665 j .875" 2 5l / 64 " „ \ P-6681 J '16 i
37—20, 1937 „400" 6 3 3 / 8
" 2 5/ie" i 3 7/8" „ A-781 J 8"„ .875" 2 ]3/16" „ I A-424y L 32 s !
2-V ! !
37—80, 1937 8 3%* 2 V8* 3 "/ie* j » A-772 ' \ l- I ',* .875" 2 37/64 " !„ \ A-496
I_3, » \
| I ■ y l ne I j
Oldsmobile: v j ! ! ! ;
F-36, 1936 6 3 Vie" 2 V4* | 3 i 5/6* Tleihh ] A"6s° '< I— 3& '" - 856
" ! 2 7/s " !S i P"6B°
L-35, L-36, 1935—36 8 3" 2 3/ 16
" j 3 3/ 4" V. R. \ A-2350 \i 3 \ .556" |2»/ * „ | P-604
| | | yl
~ ■•■ie | ■ ' | |F-37, 1937 6 3 7 / 16" 2 15 '64 " | 4 V 3/ T leikk. | A-665 ! [ 2_3 'J8 „ .856" 3 V3 2" „ ; A-570
L-37, 1937 8 3 l/ 4
" 2 23 /fl
4" I 3 15/i6" i „ ! A-664 j j 1~l'8"„ \ .555" 2»1-' 32 * !„ l A-571__J \ i i y L lie • I i
80 m/m Kevytm. H-4588 /
3
_
2 25 19,4 m;m 56.35 m/m F.F. H-1680A
V.R.
Packard :
Sarja 120, 1935—36 8 3 V 2 J / 8" 3 7/ 8 " Teräsvah. A-775 j 2~Jf„ .875" 2 25 / 3 / F.F. H-510Al l lie
115 C, 1937 6 3 7 / 16
" 2V8 * 3 7 /8 " „ A-782 \ 2X ~W» -875" ' 2 25 ;32" „ A-568I * (16 i
j '
Plymouth: n
P.E., 1935-36 6 3 V -" 3 "/18* : y ]^m ' DL-1596 { 2
~
s ( s „ .859" 2 V 8" F.F. j P-613
P.E., 1935—36 6 3\ B
" 2" 3 11/»* | Teräsv. DL-1655 j 2",( 21.83 66.,. „ A-4651 Z '32
Kaihki 1933-37 6 3 V 2 " 3 «/ 16* j Vahvist. A-667 [ 2~]'*„ 21. 83 66,71 Z 32
P3, 1937 6 3V 2" ; 3 v/i6 " I U leihh. A-666 ( 2_,{B*, 21,3 66,7
; | ! I -~ '32 i j
Pontiac: , , ~ »
P-6, 1935—36 6 3 3/ 8
" 2 »/S2
* 3 3 / 8
" V. R. A-2349 \\* 3'
8 .937" 3 Vie" S P-180I l '16
P-6, 1937 6 3 7 /16
* 2V32" 3 Vi," .. A-2371 \ 2 ~zf» -937" 3 Vie"I * lie
P-8, 1937 8 3V4
" 2»/,/ 3 9 /ie" „ A-2361 j 2~\j*" m .937" 2 7 / 8" „ A-503
| I__ ~ '16 ;
Renault: i !
Diesel-moottori 4 95 m/m 75 m/m 140 m/m , Kevytm. H-5030 {[Z5 m/m | 36 m/m 80 m/m F.F. H-1832
.Viva", 1929-34 4-6 75 „ 51 „ 92 ~ | „ H-4326 {3— 3VBm/m8m/m 1g 64 H-293A
(2— 2V,m/m
„Mona" 1929—34 4—6 70 „ 43, „ 78, „ „ H-4376 {I—3 „ 18 „ 59, „ „ H-287A
I i u-2vä „ i i !
Reo : jatko seur. sivu. , 9 3l „I Z '32
Silvercrown 6 3 3 /16
" 2" 3*/ ie* T leikk. A-653 I—«7Ä
* 21.88 66,7 F.F. j A-465
1 3/ "
Diesel D.J.X.B 6 3 1// l
' '"
„ DJ.X.C 6 3 3 ' 4"
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
MännänSil. ci r\ Keshiö- Koho\t t-L- • n- «Jii. -i n rv ß o i\ rMerkki ia malli , , oil. SO , , -~' luku korkeus pituus
Tapin
Aine Tilaus N:o Renkaat 0 Pituus Malli N:o
Reo: f 2 3/ » \
H-1573 \ I-V32* -985" 2 5/8 " ! F.F. P-693
1 3. »y i 'i6
I 2—3/ 32
"
|
H-1594 1 l-
5 / 32
"
:„ ; 2 7 /8 " ! „ P-676l i-3/i6* :
I 2-V8 *
H-5209 { 1-V „ „ j „I_3/ " it ' '16
j 2—»/ " I
H-1593 1—5/ 3!" „ 3V32 " ' „ H-1940
l— 3 /
""
i I '16 1 .
Kuormavaunu 1 B 6 3 V 2 15/64" 4"
Kuorma- ja Linjavaunu
2-B, 1-D j.n.e 6 3 3/ 8"
Kuorma- ja Linjavaunu
2-B. 1-D j.n.e 6 3 3/ 8"
Linjav. 3-H, 4-H 6 3 «/„*
Kevytm.
Vahvis-
tettuja
4 Vi*
Stewart:
„Buddy" 1 ton 1929 6 2 7 / 8
" 1 15/i6
"
ja
T Leikk.
3 Vi* | V.R. A-2186 (?~y* Vs" 2 3/ 8" OI I I ' '16 I
Studebaker:
P-631
Dict. 6, 1937 6 3V 2 3 /64" 3 »/4*
3 »//
3 7/ 8
"
T leikk.
President 8, 1937 8 3 Vi," 2 7 / 32
"
A-652 1 2 )!f„ 22.22 73.02 Ol * '16
A-654 J2V ~ | 66,7I l ~ lie
| A-2281 | 3-V 7S\H-4952 | I—Vie" *' °2V.R.Kuormav. 1935-36 6 3 V
4" 2 u/«t"
112 m/m Kevyt. H-7287 (
3 l{*\ 25.4 81 F.F.I l— lieWauhesha 1936—37 6 3
5 /8
" 59 Vi m/m
3.0
Dictator 6, 1934—37 6 3 V 4" 2 3 /,4
" T leikk. DL-1591 Ij 3 ll8"„ j 22.22 i 73.02 I OI I X '16 I i I
P-617
P-647
P-617
Q 3 "J li P-617
Whippet 1928—30 3 y8
* 2" ; 3 3 / 4
" Kevytm. A-180 3- 3 /16" .797" 2 15/ 16" S
6 3 3/ 4
" 2V8
*
: 4i7 / 32
"
P-629
V.R. A-559 j 3 3( 3 V 28,7 m/m 77 m/m F.F. A-442
l l '16 I
White, kuormavaunu 6 3 9/i6
" 2 31 /32
" i 4 23/,2 "
Kevyt.
V. R.
A-600 { 3ZV
6 ; 3 8/ie* 2 "/31* ; 3 7 /8 " A-2336 j 3 11/',,l1/',, 25.4 m/m I 73. 81I l '16 _; i
VVillys: 1937 4 3V8* 2 3/ 16" 3 3/4"
Kevytm. | A- 160 I( 3
il ' '8
Willys Knight:
66,1925—26 6 3 V 1 15 „* 4 »,' s*
V.R.
83.34 m/m „ j A-457
A-521
A-2372 !j 3 l1 .937" 2 «/ie* FF- I A"576\ l /ie
V8
* 2 7/8
" O P-567
Volvo:
V.R. T-465 I 2 )jf„ 22 m/m |71 m/m F.F. ! H-1020A
'•• y "~ .'32
Mallit 1935—36 6 3 5/ie" 55 m/m | 99 m/m
f 2-V8*
A-498 { 1-V8" 25
1 3/ "y l lie
80 „ „ H-5911936—37 6 3 5/ 8
" 62
~ 110
KIERTOKANKIA
joita ei ole mainittu pääluettelossamme N:o 25.
Chevrolet:
1934. Myöhempi Master (Isoja öljyreihiä molemmin puolin)) H—4J
1935—36. Master ja Std. (Pieniä öljyreikiä molemmin puolin)
1937. Master. Master de Lujce
Ford:
Til. N:o
H-4K
H—4L
H—lG1932—37. Kaikkiin malleihin
Hercules:
Mallit: JXA, JXB, JXC, JXD H—l5G
Reo:
1932—34, 3 3 /8" moottorilla
1935-36, 3 V
H—42H
H—42K
9
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MOOTTORIPYÖRIEN MÄNTIÄ
Allalueteltut männät eivät ole pääluette-
lossamme N:o 25
w ii. . 11. Sil. c-i r\ Keshio- KohoMerkki ia malli ~ , Sil. SÖ , ,luru korkeus pituus
Männän Tapin
Aine Tilaus N:o : Renhaat 0 Pituus Malli j
A.J.S.:
Malli 14- 1936 1 82.55 m/m 46.2 m/m 86 m/m ! Kevytm.
18- „ 1 79 „ 32.2 „ 75.5 „
16-
„
1 69.05 „ 30.6 4-6 „ 88
250 cc. KV. 1930 1 65 „ 43 + 7V2 „ 79 |
N:o
Ariel: 1 72 m/m 35+6 76.2 Kevyt.
1 86.4 48. B +2 ! 87. 3
1 81.8 31.74 60. 8
i »i
8.5.A.:
150 cc. O.H.V 1 52 m/m 25+8m/m; 68. 26 m/mJ Kevytm.
500 cc. O.H.V. 1935 1 85 „ 35 „ 88 „ !
350 cc. De Lujce 1935 ... 1 71 „ 29.37 „ 73.8 „
350 cc. Blue Star 193-334 1 71 „ 23.33 „ 81
250 cc. K.V. 1935-36... 1 63 „ 25. 40 „ 60.32 „
496 cc. K.V. 1936 1 82 „ 30.95 „ 77.78 „ ;,
350 cc. Blue Star 1934-36 1 71 „ 37.31 „ 63.50 „
D.K.W.:
300 cc 1928-32 1 74 m/m 31-f2om ,n 98 m/m Kevytm.
Harley Davidson:
16 Hv. 1925-29 2 84. 14 m/m 43.65 78.58 Kevytm.
350 cc. K.V 1 73.02 „ 30m„.+9.J 72.23
350 cc. „ horhea pur. 1 „ 47.62 79. 40
F. N.:
348 cc. 1931—33 1 74 m/m 34.5 m/m 68.5 m/m | Kevytm.
Matchless:
Malli G- 1936 1 69.05 30.3+7 mm
„ G9O
GBO- „ „ 1 „ 46.03
„ G2M- ~ 250 cc. 1 62.71 36.51 „ 73.42 „
85.72 „
F.F.
Silverarrow 400 cc 2 53.97 34. 13 „ ] 62.70 „
Norton:
500 Kamshaft Korheap.... 1 79 m/m 47 m/m 75 m/i
500 International 1 „ 36.7 +3mm 73 „
500 O.H.V. N:o 18. 20. \ , „fi , aa
f>c, n cg J l » J*3 m/m ob „Cbl. Puristus 5.9 J
F.F.
10 350 Kamshaft | 1j 71 m/m 34.92 m/m 70.64 „
H-1176A
; H-1226A
H-73A
H-1496A
H-1224A
H-1814A
H-123c
H-384E
H-370c
H-370c
H-1348
H-3718
H-370c
F.F. H-15038
H-4418
H-110
H-1230A
H-421A
Francis Barnett: 2 tahti ... 1 63 m/m 27+22m;m!111. 19 m/m| Kevytm. H-4300 2—2.38 m/m| 12.5 m/m 55.a m /m F.F. | H-19c
H-1226A
H-1858A
H-510A
H-1567A
H-237A
H-507A
H-1332A
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
c .i \j i_... ryi Mannan Tapin
x. ii. . m. Su. o-i oi Keskiö- KokoMerkki ia malli i v Su. \ö , i .. —:luku korkeus pituus ■»■ KT t-. n ™Aine Tilaus N:o Renkaat 0 Pituus Malli N:o
: • I i : ' i
New-Imperial: ! !
Malli 40-1934; 45—1935 ~ 74 m/m j23#gi m/m 70 m/m Kevytm. H-4683 f iZi/"" 15-87 m/m 66.67 m/m F.F. j H-1678
11- 500 cc 1 86 „ 22.22 „ „ „ H-3522 (
2 ~
3i 16,/ 19.04 „ 76.., 0 „ „ ! H-384D
[ l '32^
„ 25—1935 150 cc 1 55 „ 37 „ 72 „ „ H-3520 ( !
_
3
(32
''
16
~
49
„ „ i H-10748
1l~ '32 |
„ 35- „ 250 cc 1 67 „ 28.6 „ 63.5 „ „ H-4049 ( !
_K ils.87 „60 ~ „ ! H-12488
\ l~ '32
„ 70- , 1 82 „ „ H-5637 2-Vl6 , l-3/ 32 " 19.04 „ 75 „ „ H-384D
„ 500 cc 1937 1! 82 „ 27.22 „ 73.5 „ „ H-5900 J 2~'l e m/m 19.04 •• 17 5 „ „ H-384D
' ! { l Ö V7 " ! I
Royal Enfield:
Malli C-1935
~ G-
„ B-S-S2 1935-36... 1 64 m/m 32 m/m 65.4 m/m Kevytm. H-4879 3-Vl6
" I 19.04 m/m 51.5 m/m F.F. H-1661A
„ T- 150 cc 1 56 „ 27 „ 52.4 „ „ H-4613 3-»/ 16
"
15.M „ 45 ~ „ H-1685A
„ Z-1935—36 1 56 „ 45.2 „ 80. 18 „ „ H-3691 2—V8* 12.6 „ 51 „ „ H-13608
„ J-1936 1 84 42.3 „ 89 „ „ H-5623 ! {
2~^J16", \ 19.05 „ 71 „ „ H-1500A
„ H-1936 1 84 „ 42 „ 88 „ „ H-5760 3— 1/ 16
"
„
71
„ „ H-1500A
„ C-1936 1 69.85 „ 35 „ 80 „ „ H-5762 3—V 16
"
„ 58 „ „ H-2110A
„ 350 cc. S.V. 1928-35 1 69.84 „ 40.08 „ 71.83 „ j H-2768 | 3—1., m/mj 15.62 „ 63. 49 „ | „ H-1188
Rex: 1 79.5 m/m32+sm/m69.85 m/m Kevytm. P-1337 3—2 m/m 19.05 78. 5 F.F. H-3888
1 79.5 „i 36 „ 71.3 „ „ P-1335 3—2 „
1 70 „ 39.5 „ 77. 79 „ „ P-1560 3—2 „ „ 63.5 „ H-3588
Triumph: englant.
500 K.V. 1934—35 1 84 36+11 j 80. 16 Kevytm. H-5000 J2-1.6, 1-3 m/m 18.82 74., j F.F.
500 K.V. 1932—34 1 84 34 +7 84. 13 „ H-3695 2—2.38
H-3328
VALMIITA UUSIMISHYLSSYJÄ
„F.S." tarkoittaa että hylssyt ovat ulhopuolella valmiihsi hiottuja, ja sisäpuolella varustettu n. .010" a .015" työvaralla hio-
mista, porausta tahi poleerausta varten.
Sylinterien pitää hioa allamainittuihin mittoihin,
vähennettynä 0.0005" = 0.013 mm.Tilaus N.o Merkki Alhup. syl. 0 Pituus
Ulho 0 Laipan 0 Laipan pahsuus
F. S. 151 Chevrolet 6 syl. jaBedford
„
152 Chevrolet 4 syl
„
551 Dodge 3 3/8
"
„ 194 Fiat 509
3 Vie"
3 "/ie"
3 3/ 8
"
57 mm.
65 mm.
3 Vs"
3 /ie 3 / 16 /8
o 13/ " A" 3/ *° /16 * /16
3/2 3 / 8 / 16
2 V 8" 2 V 2" V 8"
2 »VV 2V4" V 8"
4" 4VB" Vie"
3 3/ie" ilman laippaa
2.355"
3V4" 3V V
3 /4 3 / 8 / 16
3 /2 3/8 /l6
3 V 8" 4" Vie"
3 Vs* 4" Vie"
3 •// 3 V,* 3/ie"
4 V8
* 4 V 4" Vi 6"
4V«* 4V , 3/i6"
195 Fiat 501/503
205 Ford A. 88.
493 Ford V-8
479 Ford Junior
514 Blitz
ö 16
2.230"
719 Reo
3 Vs"
3VB
"
306 Reo 3VB"
3VB
"557 Reo
528 Fordson
4"
863 Hercules 3 3 /4 "
862 Hercules
3 3U"
3 Vs"
206 Fordson
Tilauhsesta toimitamme haihhiin moottoreihin yllämainittuja valmiihsi hiottuja hylssyjä. Ammattimies tietää mistä
merhityhsestä on saada ehdottomasti ensiluohhaisia hylssyjä ja valmiihsi hiottuja, sillä silloin ei mene rahaa eihä aihaa
huhhaan niiden asettamisessa.
4Vs"
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VEDETTYJÄ HELAPRONSSI-AINEITA
Aineet toimitamme valmiiksi vedettynä allamainittuihin mittoihin, ja on tarkhuus 0.12 mm. Aineet toimitamme 1 metrin
pituisissa tangoissa, tahi pienimmissä erissä 10°/ ohoroituhsella.
Sisä 0 tuumaa Ulho 0 tuumaa
3/ " ! 9/ "'8 '16
1/ » , 5/ "/2 I '81/ " i 3/ »'2 I '4
9/ " 11/ "'16 '16
9/ * 13/ *'16 '16
9/ " 3/ "lie U
9/ " 7/ »lie Is
5/ " 3/ "'8 '4
5/ " 13/ "IS 116
5/ " 7/ *'8 '811/ " 15/ »lie lie
47/ " 55/ "/64 '6447/ " 15/ "'64 '16
3/ » 7/ "'4 '8
V »v
V i"
3/ " 1 1/ '/'4 ' '8
25/ " 13/ »'32 1 I6i
51/ » 59, »'64 '64
;;/64" i v13/ " 61/ »'16 /64
55/ " i//'64 l
55/ " 1 1/ //'64 l lie
i v
Vs" 1"
7 /8
" i Vi«*
7 /8
" 1 l/g"
V i v/64"
Vs" i V
»/»* i v„*
63/ » 1 3/ »'64 J '16
*: i v 64"r i v
i" l V
15/l«"l 5/l«"
1" 1 3/ "
1 ;/„;■ i 5/i«-
1 Vl61 7 / 16
"
1V32" iv4"
1 Vs" 1 v
1 Vs" 1 Vs"
iV I 1»/.'1v! 1 v
1 3/8
"
! 1»//
1 3/ " 17/ "
1 V 1 ! 6/g *
Sisä 0 mm.
9.52 14.28
12.07 15.87
12.07 19.05
14.29 17.46
14.29 20.63
14.29 19.05
14.29 22.23
15.87 19.05
15.87 20.63
15.87 22.23
17.40 23.83
18.70 21.83
18.70 23.85
19.05 22.23
19.05 23.83
19.05 25.40
19.05 28.57
19.85 . 26.65
20.24 23.42
20.24 27.00
20.63 24.20
21.83 25.40
21.83 27.00
21.83 28.57
22.23 25.40
22.23 27.00
22.23 28.57
22.23 29.76
22.23 31.74
23.81 27.00
25.00 30.16
25.40 27.38
25.40 28.57
25.40 31.75
25.40 33.34
25.40 34.92
26.98 33.34
26.98 36.51
27.78 31.75
28.57 31.75
28.57 34.92
31.75 34.92
31.75 41.27
34.92 44.45
34.92 36.51
38.00 41.50
16.00 22.00
20.00 24.00
18.00 24.00
20.00 26.00
22.00 28.00
24.00 30.00
25.00 31.00
28.50 32.00
30.00 36.00
30.00 38.00
38.00 41.50
38.00 44.00
41.00 46.00
49.00 55.00
Ulho 0 mm. Paino metriltä.
0.780 hiloa
0.620 „
1.350 „
0.720
1.560
1.125
2.000
0.765
1.240
1.670 „
1.840
0.880 „
1.480 „
0.950 „
1.440
2.060
„
3.210
2.160 „
0.960 „
2.230
1.190 „
1.120 „
1.760
2.360
1.120 „
1.660
2.215
2.071
3.630
1.200
2.000 „
0.715 „
1.150 „
2.575 „
3.200 „
4.000 „
2.630
4.200
1.830 „
1.525 „
3.000 „
1.480 „
5.290 „
5.430 „
1.960 „
1.600
1.740 „
2.240 „
2.070 „
2.240
2.280 „
1.480
„
2.760 „
3.720 „
1.960 „
3.520
3.000
7.200 „
Hela-aineemme on erihoinen seos alustan heloja varten, mutta sitä voidaan tietenhin häyttää moneen muuhun tar-
hoituhseen missä paine ja hierrosluhu pysyvät suhteellisuuhsien rajoissa.
TARKKUUS-VEDETTY HELA-AINEEMME rathaisee järkiperäisellä, halvalla ja perin muhavalla tavalla autokorjaamon
helavarasto hysymyhsen.
Hyvin lajiteltu varastomme vedettyä hela-ainetta tarjoaa korjaamolle suuren edun, että he pienellä rahansijoituhsella aina
hyhenevät nopeasti ja halvalla valmistamaan kaikenlaisia heloja sekä amerikkalaisiin- että eurooppalaisiin vaunuihin.
Ainoa työvaihe on hela-aineen katkaiseminen. Ei tarvita uiko- eikä sisäpuolista sorvausta. Hela-aineemme säästää
85 °/o työaikaa — 65 °/o huluja
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verrattuina valettuihin hela-aineisiin
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
VAUHTIPYÖRÄN HAMMASKEHIÄ
I
Tilaus N:o Merhhi | Hamp. luhu Sorvaus 0 Ulho 0 Leveys
9685-F VVillys 77 96 11.020" 12.180" 3/4*
96-FR Jordan, Marmon, Peerless, Willys
Reo Wolverine ja Mate j.n.e 96 11.020" 12.175" v/ 16
"
96-S-F Marmon-Roosevelt 96 11.145" 12.175" «/16
"
L-97A-FR Auburn, International, Moon, Universal 97 11.441" 12.305" 3 / 4 "
97-F
„ „ „ „
97 11.250" 12.300" «/„•
99-FR Overland, Falcon Knight, Whippet j.n.e 99 11.436" 12.550" «/ 16"
100-R VVhippet, Overland 100 11.436" 12.675" «/ie*
100S-R Essex 1927 -29, Challenger 100 11.660" 12.620" 3/ 8"
101-R Whippet 1928-30 101 11.665" 12.800" «< I
6"
101S-R „ „ 101 11.750" 12.800" "/„*
102-F Studebaker Dict. 1934—35, Rockne 102 11.811" 12.925" V2*
103-F Erskine 50. 51. 52 103 12.122" 13.050" l / 2 "
104VV-R Nash, Ajax, Lafaytte, Overland j.n.e 104 12.122" 13.175" V
104-F Chevrolet 6, 1929—33 104 12.208" 13.175" 11/ 16"
104S-F
„ „
104 12.250" 13.175" v / ]6"
104FOS
„ „ 104 12.122" 13.175" "/„*
104BS-F
„ 1933 - Standard 1934 104 12.208" 13.185" 1/ 2"
105-F Dodge-Victory 105 12.320" 13.300" «/ 16
"
L-1058-FR
„ „ Willys, Studeb., j.n.e 105 12.122" 13.305" v/ 16
"
105-R VVillys 6, International 105 12.122" 13.300" V
105S-F Studebaker Comm. 8, Erskine j.n.e 105 12.122" 13.300" V
106-R Cleveland, Durant, Universal 106 12.250" 13.425" v /16
"
107BS-R i Essex, Hudson j.n.e 107 12.305" 13.505" 3/8"
107-R ! Essex, Terraplane, Hudson 1932-36 107 12.381" 13.541" 3/8
"
L 108A-FR Auburn, Cadillac, Star, Durant j.n.e 108 12.632" 13.669" 9/16
"
L-1088-F Marmon 108 12.730" 13.657" « 16
"
109-F Hupmobile 109 12.745" 13.800" "/„"
L-1098-F
„
109 11.895" 13.800" 9/ 16
"
110-F Chevrolet 1925—28. Auburn j n.e 110 13.000" 13.930" "/„*
110-FOS Hercules JXA, JXB, JXC, JXD, Chevrolet... HO 12.730" 13.930" "/„"
110BS-F Chevrolet 4 syl. Pontiac 110 12.953" 13.930" V
111-F Chrysler, Fargo j.n.e 111 13.000" 14.050" "/ 16
"
1118-F Buda 111 12.855" 14.055" 3/4
"
112-F j Auburn, Brockvvay, Flint, Gray j.n.e 112 13.000" 14.175" "/ 16"
112-R Chandler, Cadillac, Hupm. j.n.e 112 13.000" 14.175" n/ 16
"
112S-R ! Ford 4ja V-8, 1928 -33 112 12.462" 14.145" 3/ 8"
112BS-R | Ford V-8 1932-37, Lincoln 112 12.442" 14.145" 3/8"
112S-F j Sisu, Studebaker, Hercules 1936-37 112 13.000" 14.175" 9 / 16"
L-112D FR ; Auburn, Cord, La-Salle j.n.e 112 12.950" 14.180" 5/ 8"
L-112C-F Brockway, Cont. 16C 112 13 250" 14.180" 3/4
"
L-113A-FR Nash 1929—33, alisuuruus 113 13.270" 14.305" 9 /16
"
113N-F Nash 1929—33 113 13.352" 14.305" %,"
114-F Chrysler, De-Soto, Dodge, Nash j.n.e 114 13.350" 14.392" 19/32
"
114SB-F Marquette, Buick, Oldsmobile, Volvo 114 13.250" 14.430" v/ 16
"
115-F Chandler, Chrysler, Dodge, Plymouth,
Volvo j.n.e ILS 13.582" 14.555" v/ 16
"
L-117A-FR Oakland 1930-36 117 13.750" 14.805" 34"
HB-F Studebaker 1928—29 118 13.812" 14.920" «/ 16
"
1188-F Buick, Hudson, Peerless, Studebaker 118 14.000" 14.930" "/„»
118P-F Packard 6 ja 8 syl. 1930—35 118 13.575" 14.938" "/ 16
"
118SB-F Buick, G.M.C., Reo 118 13.720" 14.930" «/ie*
HBS-F Stutzt 118 13.438* 14.790" n/ 16"
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Tilaus N:o Merkki Hamp. luku Sorvaus 0arva Uiko 0
j
I
14.000" 15.180"
14.000" 15.130"
Pultilla 15.150"
15.300" 14.250"
14.250" 15.405"
14.445" 15.430"
14.500" 15.250"
10.801" 12.330"
14.195" 15.405"
14.425" 15.550"
14.225" 15.430"
14.445" 15.680"
14.425" 15.675"
14.473" 15.660"
14.425" 15.630"
14.425" 15.675"
14.645" 15.930"
15.020" 16.170"
15.375" 16.430"
13.090" 14.045"
11.810" 13.170"
15.500" 16.550"
15.500" 16.550"
12.325" 13.312"
15.750" 16.800"
12.325" 13.305"
12.122" 13.447"
12.389" 13.546"
15.960" 17.166"
13.070" 14.015"
13.075" 14.048"
13.200" 14.195"
13.235" 14.500"
13.546" 14.525"
13.561" 14.622"
13.562" 14.622"
13.302" 14.619"
14.020" 14.990"
15.011" 15.216"
14.118" 15.195"
14.240" 15.620"
14.240" 15.620"
Leveys
120-F VVlllys-Knight
Essex, Hupm., Oakland, Oldsmobile.120BS-F
120F-F
121-F
Ford T
Auburn, International, Locomobile, j.n.e.
122-F Dodge 4, 1926—28
L-122A-FR
L-122-FR
1225-R
» j-n.e
»> j.n.e
Ford V-8, 60 Hv. 1937
12258-F
123-FR
12385-F
Buick Master Six 1925—28
120
120
120
121
122
122
122
122
122
123
123
124
124
124
124
125
Chandler, Cleveland
Buick, G. M. C, 1928—31
11/ flie
11/ "/16
3/ ffla
11/ "'16
11/ fflie
11/ ff'16
11/ ffhe
11/ ff'32
11/ "'16
11/ "'16
3
4
L-124AFR
124-F
Chrysler, Graham
Chrysler, Nash
Oakland AH American, Dodge
3
■'4
L-1248-F
1245-F
11/ "'16
5/ "'8
1255-F
126-F
Nash 1928, 400, Advanced, Spec
Brockvvay, Fisher, Lincoln, International
11/
16
11/ "/16
1933—36 j.n.e.
LocomobileL-128A-F
L-130A-FR
130C-F
126
128
130
130
130
131
131
132
133
133
133
134
136
139
139
140
145
145
146
146
146
148
150
150
156
156
11/ "/16
1"
Jewett, Peerless, Paige
Graham 1935—37
130X-F
131-F
Studebaker Dict. 1936—37
Graham-Paige
n 'i«"
V
V
9/ ///16
Vie"
VU/ie"
V
i/ "'2
13/ "'32
V
V
V
V
Vs"
V
V
11/ "/16
Vie"
V
V
V
13/ "'ie
UI ffhe
L-131-FR
1325-F Chevrolet 1934—36.
133-F Chandler, Fisher
1335-F
133X-F
1345-R
Chevrolet 1936, Henhilö ja huormav.
Studebaker 1937
Oldsmobile, Essex 1937, Hudson
136-F Reo FB, GB 1927—29
139-F Chevrolet 1937 kaikki
Packard Sarja 120 ..
Oldsmobile, La-Salle
13985-F-R
140S-F
Pontiac 6—B, 1935—37
1455-F
145C-F
146C-F
1465-F
1468-F
148S-F
Oldsmobile 6 ja 8, 1935-37
Chrysler, Dodge, Plymouth, Fargo 1936—37
Chrysler, De-Soto 1933—37
Buick 1934—37
L-1508-F
150BS-F
1565-F
Packard 120, 1935—37
1936—37, La-Salle V-8
Reo j.n.e
Reo 1934—35, 1936 j.n.e.
Buick 1932—35
156C-F
JAKOHAMMASPYORIÄ
Allamainitut eivät ole pääluettelossamme
N:o 25 mainittu.
Merkki Hamp.N:o Aine
Chevrolet:
Kaikki mallit 1937 970 C 54
G. M. C.
6 sylint. 1934—37 948 C 72
6
„
1935—37 950 C 60
6 „ 1933—37 802 C 54 —1" leveä.
6
„ „
833 C 54 — 1 i/4
* leveä.
Hercules :
Malli: JXA, JXB, JXC, JXD 808 C 50
„ „ „ „ 830 C 25 = pumpun pyi
Hudson ja Terraplane:
6 ja 8 svl. 1937 967 C 56— 1"
6 syl. 1933—36 705 C 56 — 7/ 8 "
Nokka-akseli
örä
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Studebaker:
Dictator sijc 1935—37 | 872 | C 58
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WHITNEY
Jahopyörän Ketjuja
Allamainitut eivät ole pääluettelossamme Nro 25 mainittu
Merkki ja malli Malli jaohjaus Leveys Nivel luku
Auburn:
6—52, 6—53, B—so, 8-51, 1934—36.
Super C-eight, 1935—36
1"
i V
49
49
Bedford:
Blitz: ...
rullaketju 54
Buick:
60, 80, 90, 1936—37
i V 52
i v 50
Chrysler:
Airflow Imperial 1931—35
Airstream j.n.e. 1934—37
C6, C7, j.n.e. 1934—37 ja „De Soto"
Citroen:
i v
i v
1"
Malli „7" 1935—37
53
47
48
Dodge :
Kuormavaunuja 1933—37
„ 1937 ja henhilöv.
rullahetju
Graham:
66
ii"1 ,'2
Crusander 1935—37
Std. 6, Special 6, 1931—33
Hupmobile:
1"
i v
8 syl. 1935—36
417, 427, 518, 6 syl. 1934—36.
Century 8 syl. 1930—34
1"
68
53
48
46
Mallit 1932—37
Nash-Laf aytte: .
i v
1"
i V
66
Lincoln:
51
65
i 7/ 104
rullahetju 60
Oldsmobile:
F-37, 6 syl. 1937 471"
Packard:
Twin sijc, Twelve 1932—37
Sarja 120-8 syl. 1935
„ 1208—120C, ja 6 syl. 115C
1»//
l"
8 syl. 1933—37.
6
„ 1935—37.
Pontiac:
i V
13/ ffhe
1"
56
Reo:
58
Useat mallit 1935—37
Silvercrown 1936—37.
1"
1"
58
56
Rockne:
65, 1933 i V
56
48
46
Wauxhall :
Mallit 1929
77, 1933-37 47
VVillys:
64
46
i 7/
i 7/
Mallit 1933—35
Volvo: rullaketju 74
3/ *'8
76
72
15
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JHr _■ J_b<o -M. 1 _■. _■. JH
VENTTIILEJÄ -JOUSIA - OHJAAJIA - LUKKOJA
Käytetään vakiovarusteena monissa automerkeissä.
„V" nikkeliterästä
„D" ruostumatonta
erikoisterästä
Luhko mallit
16
Varren alapään mallit
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
VENTTIILIEN ERITTELY
Venttiilien \i 1A \; A 1 Ventt. pusenVentt. Ventt. i l
, . . . lußon
Merkki ja malli , Y1 luru N:o pään
varren pään ohjaaja jousen
0 pituus 0 "luoto N:o N:o N:o Malli
Auburn :
76,6-8,1928-29... 6 P -444 P aho %5. 72 146 « ; 8 ? mm G G"7168 E-224X H-18XV-445 imu i 38.90
6-66 A, 1928 6 JJ-3J6 P aho I 33 ™ ! 138"Ui 9" mm - G"7184 E-160X -V--15 imu ! 36.5] 1 „
C
Buick:
40 ioQ 7 s D-761 pako 34. 13 125.41 9.50 fi G-7384 E-382YU ' yö b V-868 imu 3S. 89 125.01 9.45
U
~ E-383Y H-185Y
60 80 90 1937 8 D_597 Paho ,29 "
9 40 G-7467 E-382Ybu, au, _v, ia_7 v _ g- 3 .mu 4 _ j „ E-383Y
oa 4(, ,QQfi o D-761 pako 34. 18 125.ö 9. 50 | G-7384 E-356Y
C
H-185Y
o_-__, ____ o v_-60 :mu - ~ „ E_ 357Y
60, 80, 90, 1936 8 S"SJ Paho 3 ! G-7407V-598 imu 4o.24 [ „ j 9. 15 |
H-185Y
34 40 35 40 1934 36 S D
"761 Paho 34-« ! 125-4i 9 -so i G-7384 E-304Y_
V _76Q . mu 3 ,
„ E-231Y
80-90,1933 35 8 5"J2 ' P °h° ?-«* 129 " 78 |9 "tt - r'llllV-598 imu 4o.24 „ „ : " G-7_04
H-11Y
60, 1933-35 8 P"^7
V-596
pako 36.51 129.77 9.40
imu 39.69 ~ 9.45
pako 34 13 125.4 J 8.60 j G-7302 E-304Y
imu 37.3(J „ 8.62 i ~ E-310Y
pako ; 40.48 129.77 9. 40 G-7303 E-262Y
imu 45.24 „ 9. 45
" G-7304 E-231Y
pako 36-6i .. >•
imu 39.69
pako 34.18 125 41 8.60 G-7302 E-230Y
imu i 37.30 „ 8.65 ~ E-261Y
50, 1933-35 8 5"525f
3
D
V-594
8-80, 8-90, 1931—32 . 8 v
_
s9B
60, 1931—32 8 S"JSI
V-596
50, 1931—32 8 P"i??U
H-168Y D
H-11Y
V-594
H-168Y D
12
1929
2%0 0' 6°' 6 D " 467 Paho 45.24 137. 31 9.40 G-7136 E-230X29-30
V-466 [mu 51.;;
„ 9." " G-7137 E-231X
116, Std. 6, 40, 1929-30 6 P" pako 43.65 120.„ 9.40 G-7132
H-11X
V-464 imu „ ' „ 9. 45
" G-7133
D
*927-28 6 D"429 Pako 45.24 140.4& 9.40 : G-7134 E-181X19 28
V-430 [mu 51.S 140.88 9.;2 ! " G-7135 E-183X
Std 6 115 1928 6 D_42B Pa ko 40.48 132. 15 9.37 \ G-7130 E-12Xs .b, 5, ivzs b y_ 42B
io , m Q7131 Eig3x
Std. 6, 115, 1925-27 6 JJ"J™ Paho j 40.48 143.66 9. 40 D Q E-12XV-170 jmu n ,i » E-14X
Master 1924-27 6 P/JJ? paho ! 45** 156 '36 ! 9 '42 iV-171 im u 51.59 „ ! 9.44 ; " G-7135
Ventt. nostaja jousi
Mallit 50, 1931—34... 8 — — — ___— E-277Y
60, 80, 90
1931—34 8 — — — — — E-182Y
Kaikki 6 syl.
1929—30 6 — — — — — — E-182X
Br£^^ : .
,
D-335 pako j 42.46 148.42 9.5, D$G G-7328 E-218XhB (Wiscosin) v goc • i .V-__s ; imu „ ii i ,i ii ii
Cl
Big
d s% : 1923-29 6 £"!_ P aho 43 - fi3 164' 7 9-«» D G-7190 J-15X AV-184 imu ~ „ „
(Cleveland) n.187 naU 35 197 7 E-204X
Std. s* 31, 1927-29 6 £_jB7 P«° 3^2 ™ ;*« ! „ E.205X
(
sijc 43, 1927... 6 P aho 38 - 8 " 158" 75 B'™8 '™ „ E-203XK c V-188 imu
17
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Venttiilien
Merkki ja malli Syl.luku N:0
Ventt.
ohjaaja
N:o
Ventt.
jousen
N:o
Ventt. jousen
lukon
N:o Malli
pään varren pään
0 pituus 0 muoto
(Allamainitut Chev.-osat eivät ole „Permite" vaan toista ensil. valmistetta.)
Chevrolet:
v ,qo, « D-877 pako 37.31Kuormav. 1937 6 v. g76 imu 42
»
\H i ■ Q*J IQQ« ft D" 788 P ah ° 37-3IMaster ,a Std. 1936 . 6 y _7g7 imu 43 *
\t c.j ,M
- a D-788 pako 37.-Master ,a Std. 193 d. 6 y_ 78? imu »
a/t taa c D-746 pako 37.31Master, DA 1934 6 y _ 745 4J J
o. , , IQQ . « D-709 pako 34.53Standard, 1934 6 y _ 7()B
«
x/r • e,j iaoo c D-709 pako 34..,Master ,a Std. 1933 . 6 Vr?()8 £v 3?
»
BA, 1932 6 g-gj P aho ?*«V-b7l imu 36.91
AD AF 1930—31 6
D"521 paho 34- 13au, t, ly^u öi ... b y _ s2o .mu 36^
Ar iQoo a D-472 pako 35.72AC ' 1929 b V-472 imu
AB, 4 syl. 1928 4 £«J P*. 42.07
Kaikki 4, 1925-27 ... 4 gjg ,Pff> „
Chrysler:
Imperial Airflow C-17 n -on , „-
1007 o D-79U pako 3a. 729,i/ ö V-789 imu 37.30
Imperial 8, C-.4. 1937| 8 ; **» £? 2£
Airflo» 8. C-15. 1937 8\ "g P*> »^
c- r ifi fi ! D-880 pako 38.89Sijc, C-16 1937 6 v _ g79 .mu 42flg
C-7, 1936 6 Paho J]'»\-oel imu 44. 15
Std. 8, 1936 8 D-763 pako 35.72V-/0Ä imu 30
C-9, 10, 11 Airflow 0 7Qn i o-
iqqfi o7 o D-790 pako 3d.72iydb—37 8 v_ 7g9 imu 3750
Airflov, 1934-35 8 ! J _SJ Pah°V-789 imu
CUBAirstream 1934-35 8 2~Z£2 ?ab° ot*-72V-7b<2 imu 37.3,,
C-6, 1934-35 6 £-714 S-30V-ZIo imu 38<89
70 N:o 13858 jälkeen n .«n v
77, 1930 6 SIIS ? iiaV-5U9 imu 43.65
66, 70 N:o 13858, 1930 6 JJ~*!? ?ah ° 89V-511 imu 40.08
fi c iqoq fi D-328 pako 37.30b5 ' 19^y b V-537 imu 40. 48
80L,Imperial6,1928-30 6 la"3y V-45b imu 49.21
72, 75, 1928-29 6 J-*" ? aho f'**V-4o£ imu 43.65
70,1926-27 6 4
° 48
V-lob imu
60, 62, 1926—28 6 ?,~HI P ah ° 37-3°\-oco imu „
50, 52, 58, 1925—28 . 4 v'o\i P ah ° 4°'48imu „
52 N:o 127749 jälkeen n 91d , An
1928 4 Si J P aho JJ-«V-Dl» imu 43. 65
18
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I
Venttiilien
Merkki ja malli i V '1 luku
Ventt. Ventt. Ventt. jousenlukon
N:o pään 1 varren j pään ohjaaja jousen0 ' pituus ! 0 muoto N:o N:o
Citroen:
5 CV 4 547 paho 24 105.5imu °
82, 812 4 25 t.r. Paho |30 j 129.7
6 -95 D
imu
814 4 383C P aho j34 ' 129.,
7-95
7-95 D
C 64~ 6 948
imu
pako 35PdKU 138
imu 37
.7- CV. (1 Sarja) ... 4 JgJ pako 30.5 114-s
S. 9 G
8-9imu 34 112.-
1747(2 Sarja) ... 4 174g
pako 30.5 117.5 8. 9imu I 34 i 115.5
1927 4 g-JJg | 50.8 j 11l.M 11.05V-iöo imu i ~ i „ D
G-7374 E-217 „ IQQ
E-366 rx-iyy
Cleveland
Katso Chandler
De Soto:
S3, Airstream 37 6 D-880 | pako
V-879 imu
38.89 119-06 8-63
42-og 118.2 6 8-63
37-3 131 8.6 6
M G
G-7337 E
"3B7X HI7IX
6
0-7341 E
"232X H_l3X
D
CMallit 1929—30 6 D-463 pako
V-463 | imu
1936=ChryslerC7
Dodge:
Kuormav. 1936—37 =
Chrysler
3/.31 119-06 8'66
36.51
37.3 131 8.66
4Ö! 48 140.89 V.v
42-06 .. 9.44
38. 89 132.55 9.37
42.07 „ 9. 42
38. 8 9 132.55 9.37
42-07 „ 9. 42
40. 48 140.89 9. 42
42-06 » 9.44
43.65 161.92 9. 45
DP, DR, DU, D2
1933—37 R D-699 pako
V-698 imu
DD6, DE Export, r. Aa~ •
1930-31. 6 J?" PahoV-463 imu
DB6, 1929—30 6 {M3,!* pahoV-440 imu
MG. G-7338 E. 301X
r G-7104 F 9„YG G-7341 E
"252X
TG G-51S! E" IB7X
Victory six, 1928-29 6 P' 4^2 Paho I7 ' V-451 imu
„J, 19291, jälkeen 6 P/ 4? 2 P ahoJ ' V-451 imu
G"7102 E-214XG-7102 c ***A
E-238X
G-7101Senior six, 1927-29 6 P/ Paho1 V-44U imu
Kaikki 4 syl 4 »"JJJJ fa^V-190 imu D G
-7106 E-116
Durant:
612, 614, 619, 621, n 4,7
622, 1930—31 6 V-438
n.37070, 75, 617. 1928—30 6 v-382
55, 60, 63, 65, 66, n ,Ifi
1928—29 6 yj31 g
8-66 D G-7229 E. 263xpakoimu
pako
imu
36-Bi 134.14
QQ I
~
41.27 i 140.89
; 141.28
9-40 G-7225 E. 196x
pako
imu
138.v
36.51
9-40 G-7225 E_ l65X
M, M2, M4, 40, n IQP.
1928~ 29 4 V-195
pako
imu
41.27 1Zy.77 9-42 E-145 J-134
Erskine :
H-140X
J-138X
V-453 imu
•SSr, iqoa a I D-454 ; pako53, 1930 6 i „,,., f DG G-7173 E. 242X
D G-7309 E. 213X
38.10 | 134.94
41.27 I 133.74
oZ.94 123.82
36.v
31-35 1-3. 82
34.53
51, 52, 1928-29 6 \ S"JJJ | P aho! V-469 imu
•88
•86
50, 1927 6 P 4 j P aho
•83
•83
V-442 imu
A
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Venttiilien
Merkki ja malli , Y '1 luku
Ventt. Ventt. Ventt. jousenlukon
Nro pään0
varren pään ohjaaja jousen
"pituus I 0 muoto N:o N:o
Challenger 1929-31 6 g?44 | Paho 34 -«ö [ imu
Super 6 N:o 262336 , ~ OAA I , „.
jälheen 1926-28... 6
244 Paho 34 -"
/■ii * i n f V-244 imu(V 8 yhs. paa) j
c ,nn , a \ D-526 paho 37.30Super s* 1924 6 y m 32
»
127.79 7.83 i G G-7115 E-239X
127.79 7. 83
Nro
H 125X
E-119X H 125X
7-83
132.d J 7.S 3 |
Fiat:
Malli
Malli 501—502-503 4 U5 |
„ 505 4 377 !
Paho 30.6
imu ■ 150.5 j 8 S
168.3 9
167 9
167.33 9
101. 5 7 G
108.5 ; 8
124.5 8
141
140.5
8
112 7
Paho 37.8imu
505-507(1 Sarja) 4
505-507(2 „ ) 4 6
°°
509 (1 „ ) 4 374
509 (2 „ ) 4 888
Paho 36.8imu
pako 38imu ' 5
pako 29imu
pako 29imu
514 4 8!4 pako 30813 imu 32
520-521 6 IH pako 34
562 imu 36
n vi i ii 1324Ballia 4 iqok pako 261325 imu i 28
Ford : n «78
VB, 74, 60 HV, 1937 ! 8 j ™g
' D-749V-8, 88-8, 40, 1934-37 8 yJ^
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
32.54 107.55
V-8, 1932-33 8 y"gg2
A, AA, B, 88, 1928-34 4 y 74^
\( V-99T, 1909-27 4
l/s" Ylisuuruus pää... . V-462
39.99 119
39.99 119
7-07 M G-7975 E-386Y
7. 87 G 7950 E. 325Y
7. 8- G-7850 E 28gY
H 208Y D
H-173Y
H 166Y C
38.89 142.08 7-9 G-7750 £_ 215 H _ lso
38.! 124-69
{pakoimu
| pako
\imu
7 - 83 D — E-120 | J 121
41-27 7-86
ylis.
varsivarsi OV-99
Junior
A
Fordson : n 70 0 ; ,
Kaikki 41//, 1930-34 4 J 723 P ahoö \-ic6 imu 42.86 171-45 8 -73 g G-7333 E_|g4 H 156 D
CYie" ylis- pää) D 459
1928-29 4 V-459
4", 1917-29 4 y
1
;
287
pako
imu
pako
imu
47-69 172.24 7-88 G 7264
42-86 172.94 7-88
V64" ylis. varressa ja D-881
lie" päässä V-881
pako
imu + Via" 1/
"
/64
i
46-83 137.n 9.42 r G-7136 E-314X
51.69 137.36 9. 47
v G-7137 E-315X
44.05 129.78 9. 40 G-7132 E-230X
43. 66 „ 9 45
" G 7133 E-231X
45.,4 130.17 9.42
43.66 129.78 9. 45
34. 13 118.27 7. 88 G-7126 Fmy
35.71 117.„ 7.90
"
„
hI,6X
45.24 137.30 9. 40 G-7136 E-314X
51.59 „ i 9.45 " G-7137 E-315X
G. M. C.
T43 j.n.e. 1928-34... 6 J"™ Paho1 V-4bb imu
T3O, T33, j.n.e. 1928-34 6 S"J®J Paho1 V-464 imu
T30.T42, j.n.e. 1929-34 6 J}"™2 Paho
' V-404 imu
Tl 1-15-17-19, 1929-31 6 °/24? PahoV-473 imu
T6O-80-82-90, 1928-30 6 PJÄ ! Pah °V-400 ! imu
20
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H-11X D
C
DH-11X
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i
Ventt. jousen
lukonS 1
Venttiilien Ventt. Ventt. r
Merkki ja malli ,Y * pään varren pä än ohjaaja jousenN:° 0 pituus j 0 Nro Nro N
T2Ö-21, 1928-29 ... 6 P 428 P aho j 40-« 132 i 5 9 . 38 Q G-7130 E. 315x ; H_„ xV-4za imu „ „ „ u-zlol
T4O-50 1928 6
D 429 P aho 140-« 9-*> G-71341 U öu, lvzs b y 430 .mu 51g9 140gg „ Q7135
TlO-11—19, 1928 ... 6 P 248 P aho i 34 i 3 118-2i ; 7 -88 G-7126 E _ mx j H. 130ximu j | „
GrGrah™mPai937 6 5"g22 ?« 56 \ll U 7 '97 D ° 741? E 384 X J 138XV-öUo imu 38. 49 122.63 „ „ *
lMsl-36.™Sa, !..er... 6 P" 896
.
Paho ! 2 1-84 7.98 G-7417 £ 36 ,x ymxV-BUS imu 38.49 122.63 7. 98 .. *
Special6, 5td.61930-35 6 {J 499 Paho \ JJ-to 8-e 6 G G-7171 E.,99x HI42XK V-489 imu 39.68 137.70
Paige: 612,615, 1929 6 Paho 37 3i 137.70 8-6 8 : G-71716 V-489 imu 39.68
827, 837, 1928—29 ... 8 P~818 pah° ??'e 8 !S'33 8-68 „ — E-235Y H-14YV-017 imu 41. 27 136.52 »
619, 629, 1928 6 JJ"494 P abo 44 "« 166-29 8-64 G-7228 £ 200 x H_, 42XV-493 imu 46-83
610, 614, 1928 6 P~ 492 P aho j 37 " 31 137 « 8 « ~ G-7171 E. 199x H-i36XV-491 imu | 39. 69 „ j
JXA,
e
jXB, JXC 6 °/
728 P aho ! 4>7 125*i 9 -45 s G 7386 34 x ,6XJ J J V-727 imu 44.45 ; „ j „ „
Six, 1936 6 P/ 828 Paho 34-92 133« 9"48 G E-336X H-186X' V-825 imu ' „ „ „ G-7405
Eight, 1936—37 8 5"g2? Pah° !!'92 JS a'48 » » i E-336Y H-186YV-oil imu 38.10 127.79 9.47
Six, 1935 6 P" 748 P ako 34i»2 133 "35 1-m „ G-7115 E. 336x H-125XV-747 imu „ „ 7.gg
Great 8, 1930-33 ... 8 J 244 P aho 127-79 7.83 E-257Y H ,53xV-Dlo imu 38.i0 « " e,-äU9a
Suoer 6 1927-29 6 D
" 424 P aho 171 "45 9.42 G-7117 E-122Xiup o, im zy ... b y 423 gl „ G _ 7n9 E-209X
Hupmobile:
518, 521, 1935 \ D-771 pako 38.89 122.24 8.68 n G-7375 ; F , 4<?Y . ir7Y417 W, 421 J, 1934...} b V-770 imu 42.07 „ „
U G-7376 tMOA J li/A
AI, Cent.6,52,1926-32 6 R~502 Pah° 38 '89 121 °4 9'33 G G-7248 E., 55x H .,5XV-<s9B imu „ j » | ~ '
\ i i jInternational:
Cl, C3O, 1936—37 ... 6 JJ"833 P aho 37.3 138.J 9.45 M.G G-7342 E-269X H-171XV-öOä imu l \
1929-34....!*.".!' 6 P/ 278 P aho f' 3* ""■• 8' 68 G G "7168 E-219X H-146Ximu 41.27 138.ii 8.70
SP§2, ?9e2B-3X5 1.~2 :.. 4 £«} 39 « 39- '«- •* „ £7368 E-216 H _ m
36-10-110, 1934—36... 6 P~ 7J2 P aho 38 / 89 143(i6 8-« 5 G G-7339 E. 335X H_i3sXV-711 imu 42.07
~400", 1937 6 P/7!2 Paho 38>89 143b6 8.65 „ G-7339 E-390X H-135XV-711 imu 42.07 „ Ö |
Marmon:
68, 69, 70, Roosevelt n A q K , Q/i 101 n r «K
1928-32 8 5"4JJ P aho 121 -84 7,52 Q G-7155 £ 228 y H_, 22YV-404 imu 37.31 •• „
78,1928-29 8 H"522 Pah ° Sl 4 142' 87 82 M.G | G"7156 E-229Y ! -
! V-4y» imu 3b. 9i .. 7.84 | „
-11X
ro Malli
30X C
X A
J-138X
142X D
-1
136 C
H-176X B
Kaihhi 1929-30 6 5"=2? pah ° J?'89 133- 35 n' 40 G G ~ 7138 E-212XV-501 imu 42.06 „ 9.45
21
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Venttiilien Ventt. Ventt. Ventt. jousenlukonMerkki ja malli , T'1 luku Nro pään I varren j pään ohjaaja jousen0 pituus I 0 Imuoto Nro Nro
m „ w .., . . D-214 pakoMaxvvell: Kaikk. 4 y 2,4
40. 48 126.2 9.45 n G-7106
G-7107
I
paho 40. 48 136.52 | 9.42 M Q
G-7378 E-388X
H_,7oximu 44. 45 137.31 9. 42 " „ E-389X ,
paho 37.31 136.12 9.42
imu 42.07 „ „ "
"
"
"
paho 38.89 143.66 8.66 Q G-7339 E. 390X H. 135x Cimu 42. 06 ~ „ b-74Uy
paho 38.89 137.3 9.42 G-7144 E-290Y „ 19nv
imu 42.86 ~ 9.44 " „ E-291Y H UV
paho 42.07 136.12 9.45 G-7262 E-176X R 120x
imu „ ~ „ " „ E-177X
paho 45.24 137.32 9.45 G-7144 E-176X
imu
„
„ „ „ E-177X
paho , 38. 10 130.98 9.45 „ G-7142
imu „ „ i „ DtyG
paho 35.72 128.59 ! 7.83 Q G-7260 E_,6Bx H. 135X c
imu „ ~ /.87
paho 45. 24 137.32 9.45 G-7143 E-176X „ 10nY
imu „ „ „
"
„ E-177X ! H
-^UÄ
paho 35.72 119.85 7. 85 G-7140 £ 16gx H 135X
imu „ „
paho 38. 10 131.36 9. 45 G-7141 E.,77X H. 120Ximu „ », „
paho 38. ;u 130.96 9.45 j „ E-176X
imu ; „ „ „
" E-177X
Nash:
1937—20 6 "enoV-802
Nro
D-792
1937—80 8 y 79j
D-712
36—40,1936 6 y.-]\\
Malli
Kaksoissyt., 1930-32 8 yj28
«
D " 529
1930 6 V-529
n-337
Adv. 6, Sarja 400, 1929 6 y 33?
Special 6 „ 400, 1929 6 y"474
Std. 6 „ 400, 1929 6 y
47
g
n
Adv. 6 „ 1926-28 6 yfjtfn
Light 6, Std. 6, Ajax D-318\9Zö— Zo b oio
Special six, 1927-28 6 y
~™°
D-474
1926-28 6 y^J
Oakland :
6 S?Jo Pah° 3 ?' 10 138 n 7 '88 G G"7124 E-184X H-138X DV-41» imu 41 27 „ „
6 51 32 Paho 35 " 13255 ?8S „ G 7123 E-169X H-130X C\-6S£ imu „
fi D-223 paho 35.72 133.35 7.88V-223 imu „ „ „ " "
Ali American, 1928-29
0-6, Nro 122064 jäl-
keen 1927
6-54 A, 1926
Oldsmobile PB3O paho 35.72 142.87 8.66 y Q G-7463 £ 3g4 H mV-oUl) imu 39. 68 143.66 8.69
L-36, 1936 8 P/82!? P aho f*« ! 3 ! B(iS i „ G " 7381 E-348Y H-171Y DV-70Ö imu 39. 68 130.57 ; 8.72 „
F-36, 1936 6 P/830, P ako JJ-" [JJ« ?■« „ G7387 E-348X H-171XV-oUU imu 39. 68 143.66 8.71 ~ •
'1929-31'....."....' 6 P/488 P aho JJ"" 9-42 G G-7268 £ 2J2X H_, 45XV-40/ imu 00. 89 löl. 55 ö.70 u-/l<i£
F-28, N:o 59496 jälheen n kok v cm iqo o n 7io«>* ' fi D-525 paho 34. 13 132.15 8.66 | G-7122
V-524 imu 37. 31 „ 8.64 ;
F-28, N:o 59496 asti n dl -ft > o4 1M a
1928 6 5"iS P li'"3 55 «'68 » » - HI6SX CV-457 imu 37. 10 ~ 8. 70
30E, 1926—27 6 P/448 P aho 34 - 92 132 « 7 - 86 „ G ~ 7121 E-128X H-123X' V-448 imu
30D, 1926 6 S"228 P aho 30-w 137 " 7 ™\-&£o imu „ „ „ „ „ „ „
Overland:
Katso Whippet
Packard: n t-n . , • ~,
c o i-nn ioq-7 o D-5U4 pako 37. 31Super 8, 1000, 1937... 8 y
Malli 120, 120 B, n 7fi4 n, n ~.
1935-36 8 P-" 8 P aho 34 "V-/80 imu "j8. 89
120C, 8 syl., 1937 ... 8 P/86 j P aho 3^27 V-004 imu "Jö.gg
183-75 . BG68 G6 | s 6;7 }28 E-157Y | J-136Y
22
139-30 8 -66 G 7388 F o 4rV i idflv
G-7389
** 0Y J U¥
138. 5 o 8 -«4
101,
.30 i "
B
O. Y. ARWIDSON & Co. A.
Venttiilien
Ventt. Ventt. Ventt. jousenlukon
Merkki ia malli 1 t.'1 luku Nro pään 1
varren
0 pituus | 0
pään | ohjaaja jousen {
muoto N:° N: ° Nro Malli
Packard:
r 1916 9.1 fi D-865 pako 35.72 138.50 8.64115 C 6-5/ b y g63 . mu 4()o8 139g0 g^
Mallit 1929-30 8 4 P aho 37 -3i 183 '™ 8-V-OUo imu 4z.07 „ „
S G-7388 E-345Y J-140Y
G-7389
G 7127 Erikois H-139Y
G 7128
B
c
,q2o fi D-498 [ pako , 42.86 183.35 ' 8.66liU* i ° i V-497 [ imu I 45.64 182.95 8.64
H 139X
Pierce Arrow: 6 V-325 ! pako 41,27 212,?1
,0
»
imu 41.27 212.7i 10.32
I j
a D-699 pako ! 37.3X 119.06 8.64
V-698 imu
/. D-699 paho 37.31 119.06 8.64
V-698 imu ;
R D-699 pako 37.3 i 119-06 8.64
V-698 imu
4 D-214 pako 40.48 126.20 ! 9. 45
V-610 imu 46-83 •> I 9. 42
D-214 pako 40.43 126.20 9. 45
1 V-519 imu 43.6 5 1 •■ i 9-44
1 ' I
D-872 pako 37.a 141.68 | 7.87
V-871 imu 40.48 140.89
R D-870 pako 34.i3 137.3i [ 7.87
V-869 imu 37-31 136-,2
6
D-786 pako 37.31 141.68 ; 7. 38
V-785 imu 38.89 „ „
8
D-719 pako 34. 13 136.52 ; 7.88
V-718 imu 35.72 „ „
6 D-248 pako | 34. 18 118.26 j 7. 88V-473 imu 35.72 H-47 | 7.90
R D-248 pako 34-i3 118.26 7.88
V-248 imu
Plymouth : n fiqq
P3, P4, 1937 6 "fioo MG 6 ]7338 E-301X H 171X D
PJ6, Pl, P2, 1935—36 6 y~ Bg g
PC, PD, PE, 1933—34 6 y*Jjj 0
4 syl. Nro 220883 jäi- 2J
keen 1931 -
4 syl. N:o 220883 asti n 9t ,
E-289X
D 6 7106 E 240v G-7107 t,£m J-120
syi. ix. iiuooo u 9
1928-30 4 I - E-135 J123
A
Pontiac: n «79
P-6, 1937 6 ™J x . r G-7344MG G-7345
G-7344
G-7345
c G-73445 G 7345
E-391X H 212X D
P- 8 ' 1937 8 S E-391Y H 212Y
P-6, 1935-36 y^ 8
601, 603, P-8, 1933-36 7}g
E-313X JI6X
JI6Y
B
Big 6, 1929—31 ! y"4
-6-27, 6-28, 1926—28 . 6 y 2 g
E-313Y
G G-7126 E-173X
Renault: 1022Monaquatre, VY-7cv. 4 1023
pako 29
imu 31
pako 29
imu 33
pako 36
imu 40
pako 40
imu 44
pako 27
imu 27
H-130X C
124 8
124.5 7
124 8
123-3 8
161.5 10
160 9
167.5 1°
166.5 9
119 8
119 7
D
VM O A 1° 22YN-Bcv. 4 J552
989Primaquatre-Vivaquatre 4 74g
Vivasijc 6 558
Monastella 6 aRf .665
* D-832Silvercrown 3 3 /i6" 1935 6 V-831
35/ s"i 3VB ,33/ 8 ", 1933-37 6 3
D G-7412 E. 3 g3x
M.G G-7224 E.208X
pako
imu
pako
imu
30.96
38-m
46-04
128.59 7-94
8-00
S-73159-51
J-138X
H 171X
FA. G.B. Gold Crown n-d^fi
1929-30 6 »l™
FA. G.B. 1928 6 P"?30
pako
imu
pako
imu
46.04 159-54 8-70 G G-7224 E. 208x
D G-7181 E-142X
S G-7191 E-141X
A
H-131X
J 128X
J-132X
C
B
V-544
50.00
57.15
149.22
107-15
D
9-47
II.U
Rockne:uiiviic. r»-fi7fi
6-65, 1932-33 6 """„V-687
pako
imu
pako
32.54
37.31
38-jo
41-27
6-75, 1932 6 P"87-
128.58 8.70
129.38
134.14 8. 70
V-673 imu
G G 7334 E242X
G-7332
H 172X
Roosevelt:
D
Katso Marmon
23
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Venttiilien
Merkki ja malli ' , 1'1 luku
Ventt. ! Ventt.
ohjaaja j jousen
Nro ; Nro
Ventt. jousen
lukon
Nro pään0
varren
pituus 0
pään
muoto Nro Malli
Studebaker:
Kuormav. 1936 \ . D-676
Dictator 6, 1937 ,f| ° V-687
Commander 8, 1937.. 8 v.Rjfi
President 8, 1936—37 8 y~J™
Dictator 6, 1935 6 V-687
pako
imu
32,54 J 2B" 58 8- 70 G G-7410 E-359X H-172X Do/. 31 izy.38 „
32.54 128.58 8.70
( G-7332 E-359Y H-172YJö- 72
32.54 128.58 8.70
oc » .. .. I»00.-2 „ „
32,54 128l28 '58 8 -70 „ G 7334 E-273X H-140X Do/. 31 1^9.3g
38. 10 134.14 8.70 G-7332 E-242X H 172X41.87
32.54 128.98 7. 86
h
G-7173 E-242Y H-140Y
*^-7 2 >> >>
47.62 161.92 9.45 G-7347 22Q _G-7348 fc " UA
38. 10 134.94 7. 87 G-7232 E-221X —
41. 2 - lod. 74 /. 87
39.69 138.90 9.47 M G G .7172 j E .222Y H-164Y D4 "2-07 ». y -49
38. 10 160.33 7. 90 G G . 7232 E-294X —
41 -27 » '-87
41-27 160-33 7 -87 G-7154 E-135X —
pako j
imu
pako
imu
pako
imu
Kuormavaunu 1935 n_fi7d
55, 56, 59, 1932-33 6 y 673
61, 67, Dictator 8, r>-483
Comm. 8, 1929—31 8 y_"JJJ
Comm. 6, President 6, n-d"^
1928-29 6 ™J
Dict. 6, Nro 141001 n .-.
pako
imu
pako
imu
pako
imu
LMCt. O l\ O ltiuui „
jälkeen, 1928—29 . 6 y Jjg
President 8, 1928 ... 8 y"4B^
Dict. 6 enn. Nro 141001 D 5431927 6 y 24g
Standard Sij{, Light 6, D-249!927 6 V-249
Big Sij{
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
Stutz: 1929 8 V-376 imu 40.s 163 9.4
Tcrrsolänc *
61, 62, 1936—37 6 J)"82J P aho 34 " 9a 133'»* 9,« i G rlini E-336Y H-186X Dimu I „ „ „ G-7405
Yo* 56, 58, 60, 1928... 6 P/? 50 !paho **'* l30-°° 7 ' 88 G
; imu „ „ „
98A, 1928—30 6 P"4!?? P aho 37,3 i 150,81 8- 62 G G-7147 E-234X H-141X C' V-4bo imu „ „ „
96A, 1928-30 4 P/4™ P aho 3^ 51 150" 81 8-° 5 „ „ E-243 H-141V-4/ö ' imu 38. 89 „ „
98, 1927-28 6 JM*??, paho 37 -si 150-8i 8 -62 ■ E-233X H-141XV-4bU imu „ „ „
96, 1927-28 4 °/
377 P aho 37-3i 1508i 8 -62 D E _ l67 J126 AV-077 imu „ „ „
MaHi 701-3 5V 6 {? !?74 P aho 38 i» 134-i« 8-™ Qj G
7332 E-242X H-172X D1 V-o7ö imu 41.27 „ „ „
704 fi D " 824 Pako 42.M 155.57 10.07 Mfi _ _ _" /U b V-823 imu 42.86 156.36 10.12 U
„ 611—3 8/4
" 6 D-739 paho 42.06 165.10 10.OT
SP e," G-7367 E-429X H-144X
4 S" 730, Paho I 9 « G G " 7342 E-269 H 157 DV-729 imu 39.29 „ „ G-7043
24
